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IDENTIFIKASI MORFOLOGI DAN AGROEKOLOGI TUMBUHAN 
OBAT TEKELAN (Eupatorium riparium Reg.) DI LERENG GUNUNG 
LAWU. Skripsi: Haries Apriliyana (H0708105). Pembimbing: Prof. Dr. Ir. 
Bambang Pujiasmanto, MS., Dr. Ir. Djati Walujo Djoar, MS., Prof. Dr. Ir. 
Nandariyah, MS. Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.  
Tekelan merupakan tumbuhan obat yang memiliki prospek sangat tinggi 
untuk dikembangkan. Khasiat obatnya memiliki potensi dalam pengembangan 
industri obat tradisional, sehingga perlu diadakan suatu penelitian khusus 
mengenai tumbuhan tekelan. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu tentang kajian 
ekologi dari tumbuhan ini. Mempelajari ekologi tumbuhan berarti memahami 
dengan saksama pengaruh tumbuhan pada lingkungan dan sebaliknya. Ekologi 
tumbuhan tidak hanya penting sebagai ilmu saja, namun juga dalam memecahkan 
suatu masalah. Penelitian difokuskan mengenai analisis vegetasi tumbuhan 
tekelan untuk mengetahui pola distribusi, keragaan morfologi dan lingkungan 
tumbuh tumbuhan tekelan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai bulan Maret 
2013 di lereng Gunung Lawu, khususnya di wilayah hutan “Grojogan Sewu”, 
Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi 
penelitian dipilih berdasarkan faktor lingkungan yang diduga mirip dengan syarat 
tumbuh tumbuhan tekelan dan difokuskan di lereng Gunung Lawu sebagai habitat 
alami tumbuhan tersebut. Titik sampel ditentukan berdasarkan purposive random 
sampling melalui pendekatan pra survei dimana tumbuhan tersebut bisa 
ditemukan. Metode penetapan petak contoh dan analisis vegetasi yang digunakan 
pada penelitian ini adalah metode transek (jalur). Pada garis transek dibuat petak 
pengamatan seluas 4 m x 4 m dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa morfologi batang tekelan berumur 6 
bulan memiliki bentuk bulat beralur, beruas dan berwarna ungu kehijauan dengan 
diameter batang 0,36±0,04 cm dan tinggi tanaman 51,98±3,25 cm. Daun tekelan 
termasuk jenis tunggal berhadapan, bentuk bulat telur dengan tepian daun 
bergerigi. Ujung dan pangkal daun meruncing, permukaannya berbulu halus, 
dengan pertulangan menyirip. Warna daun hijau muda dengan tangkai pendek 
berwarna hijau. Panjang daun 9,68±0,21 cm dan lebarnya 2,4±0,07 cm. Tekelan 
berakar tunggal dengan warna coklat muda, panjang akar mencapai 30,94±4,77 
cm. Bunga tekelan majemuk berbentuk malai dan tumbuh di ujung batang. 
Kelopak bunga bentuk lonceng dengan mahkota bunga bentuk jarum. Bunga 
tekelan berwarna putih. Kondisi agroekologi tumbuhan tekelan di habitat aslinya 
adalah rata-rata suhu tanah sebesar 22,84⁰, kelembaban tanah 76,99%, suhu udara 
26,05⁰, kelembaban udara 61,96%, dan intensitas cahaya 12,73 watt/m2, tipe iklim 
C (agak basah). C organik dan bahan organik tanah  adalah 5,78 % dan 9,98 %, 
nitrogen 0,27 %, P 16,04 %, K 0,27 %, pH NaF 9,02, pH H2O 6,1, KTK rata-rata 
26,9 m.e 100 g-1, kapasitas lapang 43,9. Proporsi debu, liat dan pasir adalah 27,4 
%,  9,4 %,  63,2 %. Pola sebaran tekelan pada habitat hutan Grojogan Sewu 


















































IDENTIFICATION OF MORPHOLOGY AND AGROECOLOGY 
TEKELAN (Eupatorium riparium Reg.) MEDICAL PLANT IN SLOPE OF 
MOUNT LAWU. Thesis: Haries Apriliyana (H0708105). Supervisor: Prof. Dr.. 
Ir. Bambang Pujiasmanto, MS., Dr. Ir. Djati Walujo Djoar, MS., Prof. Dr.. Ir. 
Nandariyah, MS. Agrotechnologi Studies Program, Faculty of Agriculture, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Tekelan has a high prospects to be developed . Drug efficacy and its nature 
has the potential in the development of traditional medicine industry, so there 
should be a special study of the plant Tekelan. For that needs to be studied in 
advance about the study of the ecology of this plant. Studying plant ecology is to 
understand thoroughly the influence of plants on the environment and vice versa. 
Plant ecology as a science is not only important, but also in solving a problem. 
The study focused on the analysis of vegetation pattern Tekelan to know the 
distribution, morphology and environmental variability Tekelan growing plants. 
The research was conducted in February 2013 to March 2013 on the slopes 
of Mount Lawu, especially in forested areas "Grojogan Sewu", District 
Tawangmangu, Karanganyar, Central Java. Locations were selected based on 
environmental factors are suspected to be similar to the terms and focused 
Tekelan growing plants on the slopes of Mount Lawu as the plants natural 
habitat. Sample points determined by purposive random sampling in the 
preliminary approach where the plants were found. Determination method and 
analysis of vegetation sample plots used in this study is the transect method (line). 
On the line transect observations made plots of 4 mx 4 m and adapted to the field 
conditions. 
The results showed that the morphology of the rod Tekelan 6 month old has 
a spherical shape grooved, segmented and greenish purple with a trunk diameter 
of 0,36±0,04 cm and 51,98±3,25 cm plant height. Leaves Tekelan including single 
type face, oval shape with serrated leaf edges. Tapered tip and base of the leaf, 
downy surface, with pinnate branchin. Color light green leaves with short stalks 
green. Leaves 9,68±0,21  cm long and 2,4±0,07 cm wide. Tekelan single rooted 
with light brown color, root length reached 30,94±4,77 cm. Tekelan compound 
panicle-shaped flowers and grows at the stem end. Bell shaped flower petal crown 
flower shape with a needle. Tekelan white flowers. Agro-ecological conditions of 
tekelan in its natural habitat is the average temperature of 22.84 ⁰ soil, soil 
moisture 76.99%, 26.05 ⁰ air temperature, air humidity 61.96%, and 12.73 
watt/m2 light intensity, climate type C ( rather wet). Organic C and soil organic 
matter was 5.78% and 9.98%, 0.27% nitrogen, 16.04% P, 0.27% K, 9.02 NaF pH, 
pH H2O 6.1, the average CEC average 26.9 me 100 g-1, 43.9 field capacity. The 
proportion of dust, clay and sand was 27.4%, 9.4%, 63.2%. Tekelan distribution 
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